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BONITA CANCIÓN M O R A 
Yo traigo de la Arabia del zoco moro 
diademas y collares de plata y oro. 
Traigo ropas del imperio 
y mantillas Españolas , 
pa Fát ima, la sultana, 
que quiere ser española. 
Me han dicho que la sultana 
se va a Sevilla a v ivi r , 
porque quiere ahogar sus penas 
cerca del Guadalquivir. 
Pajaritos que suben y bajan 
al monte Calvario con facilidá, 
buscan siempre la yerba olorosa, 
para entonar sus trinos 
con más suavidá. 
En un harén metida vi una j i ta i 
y al fijarme en su rostro v i que lloraba 
¿Qué pena es la que te añige, 
guanilla di niel ó, 
que estoy dispuesto á salvarte, 
te lo juro por u i Dios. 
—Soy esclava del rey moro 
y me tiene en su harón, 
porque ha leido en mi pecho 
que para él no es mi querer. 
Si me amas te juro, gitanito, 
de irme á tu pátria á v iv i r , 
y tu esclava seré yo mientras v i ' 
con tal que me saques 
prontito de aquí. 
Soy vendedor muy rico de morería 
que traigo ricas joyas con pedre r ía ; 
traigo preciosas diademas, 
gargantillas y collares, 
para que adornen sus pechos 
las moritas ideales. 
También traigo á los moritos 
ricas telas pa turbantes, 
babuchasbordás en oro, 
y jaiques muy elegantes, 
También traigo para la sultana 
engarzado en brillantes un rico collar 
que de fijo cuando se lo ponga 
se vuelve loquito 
por ella el sul tán. 
Luchando por mi patria fui prisionero 
y en venta por esclavo á mi me pusieron 
Estando puesto á la venta 
se presentó un gran señor 
qae en otras guerras pasadas 
la misma suerte sufrió. 
Al verme que era un soldado 
tuvo do mí oaridá, 
y en oro pagó el importo 
do mi amada libertá. 
A l librarme, de aquel cautiverio 
á mi amada España de nuevo vob 
á mi madre querida del alma 
un millón de vesos 
y abrazos la di . 
BOMTOS COUPLETS MODEMO L LADRÓ: 
Todos dicen donde vas 
que yo estoy chalá por tí 
y todos saben que tu 
vives á costa de mi; 
si un duro puedes gastar 
es por que te lo doy yo 
y aun me vienes á empeñar 
todo lo que tengo yo: 
ladrón, ladrón 
no mereses otro nombre, 
ladrón,ladrón 
donde metistes mal hombre 
los pendientes y el mantón. 
Trabajando para ti 
soy bestia más que mujer 
y por eso voy así 
sin tenerme que poner: 
ocha un pingo voy por ti 
y muerta de frió voy 
dime qué has hecho arrastrao 
del dinero que yo te doy: 
ladrón,ladrón 
te voy á romper la jeta 
ladrón,ladrón 
dame ya la papeleta 
sobre todo del mantón. 
Vas contando por aquí 
que tu me echaste á perder; 
qué galardón para ti 
deshonrar una mujer: 
ya mi madre me advirtió 
que no fiara de ti 
y ella en tus ojos leyó 
la traición que yo no vi: 
ladrón, ladrón 
que estás pisando mi nombro, 
ladrón,ladrón 
maldito seas mal hombre 
tu carifio y tu pasión. 
Con qué ilusión me decías 
que estabas por mi chalao 
y qué es de aquellas promesas 
golfo indecente raalvao, 
que mi vida era la tuya 
una y mil veces decías 
qué has hecho de aquellas frases 
que tanto me prometías: 
l a d r ó n , l a d r ó n 
que la honra me has robado 
l a d r ó n , l a d r ó n 
te voy hacer jorobado 
ó te rompo el esternón. 
Si sigues viviendo así 
esto va acabar muy mal 
pues yo no puedo sufrir 
tanto desprecio y maldad, 
cuanto más esclava soy 
más te burlas tu de mi 
pues me voy cansando ya 
que esto no es poder v iv i r : 
l adrón , ladrón 
voy hacer de ti doscientos,! 
l a d r ó n , l a d r ó n 
donde están los juramentos 
que mo ha rías de tu amor. 
Yo te juro por mí madre 
que te tienes que enmendar 
ó de lo contrario hago 
una que sea soná, 
no seas tan ingraión 
y no rae dejes de amar 
pues si no lo haces así 
yo bien me voy á vengar: 
ladrón ladrón 
no me tomes por pipiólo, 
l ad rón , l ad rón 
que cojo el frasco el vitriolo 
y te quedo hocho un tostón. 
